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r e  d i v e r s i t y  w o u l d  
l y ,  b u t  t h a t  i s  o n e  
: 1 s f o r m i n g  t h e o r y  
I e n t s  t o  c o n s i d e r  
n  h a v i n g  s t u d e n t s  
n s t r u c t o r ' s  w o u l d  
e  f a c u l t y  c e r t a i n l y  
1 e e d e d  f o r  f a c u l t y  
) S t o n e  c o u r s e s ,  o r  
c h  w o u l d  s u f f i c e .  
m s  b e t w e e n  w h a t  
> e  e v e n  e n c o u r a g -
o n  c o u r s e s  w o u l d  
A n d  f i n a l l y ,  t h e  
s i o n a l  e d u c a t i o n ,  
e d u c a t i o n  s y s t e m  
: h e  m o v e m e n t  o f  
. v n ,  a n d  c l o s e r  t o  
1  t h e  i n f l u e n c e  o f  
> V i o u s l y ,  t h i s  i s  n o  
n o r r o w ' s  c i t i z e n s  
,  e t h i c a l  p r a c t i c e ,  
n u m b e r  o f  q u e s -
t h a t  p r o b a b l y  d o  
) n ' t  a s k  t h e  r i g h t  
h t  a n s w e r s .  S o  I  
> p e f u l l y ,  s t a r t  t h e  
o r  i m p l e m e n t i n g  
t y  s e e  s u c h  c o m -
f m i n i s t r a t i o n  s e e  
l e y ' s  c o m p e t i t i v e  
e d u c a t i o n  o f  o u r  
: 1 t e r n a l  i n c e n t i v e  
h a t  c h a n g e  c o m e  
d i v e r s i t y  a m o n g  
1 e  c a n d i d  a c t i o n  
' e c i f i c a l l y ,  s h o u l d  
t  s t u d e n t s  s h o u l d  
v e  d i s c o v e r  w h a t  
: e d e d  i s  a  s h a r e d  
1 a t  w o u l d  c o n v e y  
m i n  g .  
L i b e r a l  E d u c a t i o n ,  t h e  
E n l i g h t e n m e n t ,  a n d  t h e  
L i m i t s  o f  f a i t h  
T
h e  p u r p o s e s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  r a n g e  w i d e l y .  T h e y  
i n c l u d e  e v e r y t h i n g  f r o m  f u r t h e r i n g  f u n d a m e n t a l  
r e s e a r c h  a n d  a d v a n c i n g  k n o w l e d g e  i n  t h e  s c i e n c e s  a n d  
h u m a n i t i e s  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  s t u d e n t s  f o r  t h e  p r o -
f e s s i o n s ,  f r o m  e n h a n c i n g  p e r s o n a l  v o c a t i o n  t o  t h e  n e e d  
f o r  t r a i n i n g  a n  i n c r e a s i n g l y  s o p h i s t i c a t e d  w o r k f o r c e .  I n  
t h i s  m a r k e t p l a c e  o f  o p t i o n s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  
t h a t  t h a t  f o r m  o f  e d u c a t i o n  w h i c h  w e  c a l l  " l i b e r a l  e d u -
c a t i o n ' ' w a s  i n t e n d e d  t o  e m b o d y  a n d  a d v a n c e  a  c o r e  s e t  
o f  v a l u e s  w h i c h  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  f o r m u l a t e d  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  E u r o p e a n  E n l i g h t e n m e n t  i n  t h e  1 7 t h  a n d  
1 8 t h  c e n t u r i e s .  A r g u a b l y ,  E n l i g h t e n m e n t  v a l u e s  p r o v i d e  
t h e  c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  t h e  f u l l  v a r i e t y  o f  p u r p o s e s  o f  
t h e  u n i v e r s i t y  m a y  s u c c e s s f u l l y  b e  r e a l i z e d .  
C o n s i d e r  f o r  a  m o m e n t  t h a t  m o s t  p r o s a i c  o f  
d o c u m e n t s ,  t h e  S t u d e n t  C o d e  o f  G r a n d  V a l l e y  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  I t s  o p e n i n g  a r g u m e n t  r e a d s ,  
A  U n i v e r s i t y  i s  c h a r g e d  w i t h  a  s p e c i a l i z e d  p u r p o s e  
i n  t h a t  i t  m u s t  s e e k ,  d i s s e m i n a t e  a n d  u s e  k n o w l e d g e  
i n  p u r s u i n g  t r u t h .  
T h e  p u r s u i t  o f  t r u t h  i s  a  s e n s i t i v e  u n d e r t a k i n g  
t h a t  f l o u r i s h e s  o n l y  u n d e r  s p e c i a l  c o n d i t i o n s  o r  
c i r c u m s t a n c e s .  T o  c r e a t e  a n d  s u s t a i n  t h e s e  s p e c i a l  
c o n d i t i o n s ,  t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  h a s  l o n g  
u p h e l d  t h e s e  b e l i e f s :  
T h a t  f r e e d o m  o f  i n q u i r y  a n d  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  
a r e  i n d i s p e n s a b l e  e l e m e n t s  o f  a c a d e m i c  l i f e ;  
T h a t  a  t h o u g h t f u l  a n d  r e a s o n e d  s e a r c h  f o r  t r u t h  
c a n  b e  c o n d u c t e d  o n l y  i n  a n  a t m o s p h e r e  f r e e  o f  
i n t i m i d a t i o n  o r  c o e r c i o n ;  
T h a t  r e s p e c t  f o r  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s  i s  e s s e n t i a l ;  
T h a t  t o l e r a n c e  f o r  d i f f e r i n g  o p i n i o n s  i s  a  f u n d a -
m e n t a l  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  o p e n  f o r u m .  ( 5 )  
T h e s e  a r e  s e n t i m e n t s  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  c o m f o r t a b l y  
p e n n e d  b y  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  t h i n k e r s  o r  F r e n c h  p h i -
S y m p o s i u m  o n  L i b e r a l  E d u c a t i o n  
P h i l i p  . ( § w i n  i s  a  V i s i t i n g  c A s s o c i -
a t e  P r o f e s s o r  i n  t h e  l J b e r a l  J  t u d i e s  
' D e p a r t m e n t  a t  g r a n d  V a l l e y  J t a t e  
U n i v e r s i t y .  
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l i S  
losophes of the late 18th century. The values here stated 
-freedom of inquiry in the pursuit of truth, tolerance, 
universal respect-are central to the Enlightenment 
vision. They are correlaries of its core beliefs in the 
moral worth and, in opposition to Christian doctrine, of 
the inherent goodness of each individual person. These 
beliefs, in turn, are grounded in our ability to reason, an 
ability understood to be universal across and distinctive 
of humanity. 
Above all else, the Enlightenment emphasized 
the human capacity for clear, reasoned thought. It is 
that capacity that ultimately makes persons worthy of 
respect, and thus is the basis for the Jeffersonian claim 
in the Declaration of Independence that all humans 
are created equal. The ability to reason legitimates the 
human right to freedom in both its forms, as both 
freedom from coercion by external authority (typically, 
the state and the church), and freedom to pursue happi-
ness. Indeed, unless it can be assumed that persons are 
capable of thought that is both dispassionate and objec-
tive, there is no basis for granting them autonomy. 
From this initial assumption of the universality of 
reason, a variety of values follow which we accept as so 
basic to the fabric of American society that our culture 
would be unrecognizable without them. These include 
trust in democratic forms of government, since each 
person can be granted the ability to participate respon-
sibly in the political process, and tolerance in matters 
of belief and non-coercive behavior, for it follows that 
persons capable of reason ought to have the prerogative 
to arrange their personal lives in a manner that makes 
the most sense to each of them individually. 
With respect to the place of the university in civic 
life, Americans value education as a means through 
which persons may acquire both accurate knowledge 
about the world and the method through which further 
knowledge may be obtained. Rather than bemoaning 
the difficulties of existence, the pursuit of knowledge, 
particularly through the organized forms of science and 
technology, allows humans to become, as Freud put it, 
"prosthetic gods," armed by civilization against illness, 
bodily decay, and the harshness of nature.The Hobbes-
ian characterization oflife as "nasty, poor, brutish, and 
short" has been transformed by increasing measures 
of material prosperity, while his "war of all against all" 
has been substan1 
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L e  v a l u e s  h e r e  s t a t e d  
: o f  t r u t h ,  t o l e r a n c e ,  
: h e  E n l i g h t e n m e n t  
c o r e  b e l i e f s  i n  t h e  
h r i s t i a n  d o c t r i n e ,  o f  
' i d u a l  p e r s o n .  T h e s e  
a b i l i t y  t o  r e a s o n ,  a n  
: r o s s  a n d  d i s t i n c t i v e  
m e n t  e m p h a s i z e d  
m e d  t h o u g h t .  I t  i s  
•  p e r s o n s  w o r t h y  o f  
: J e f f e r s o n i a n  c l a i m  
: e  t h a t  a l l  h u m a n s  
s o n  l e g i t i m a t e s  t h e  
i t s  f o r m s ,  a s  b o t h  
m t h o r i t y  ( t y p i c a l l y ,  
m  t o  p u r s u e  h a p p i -
e d  t h a t  p e r s o n s  a r e  
s s i o n a t e  a n d  o b j e c -
l e m  a u t o n o m y .  
t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  
i c h  w e  a c c e p t  a s  s o  
~ty t h a t  o u r  c u l t u r e  
1 e m .  T h e s e  i n c l u d e  
n m e n t ,  s i n c e  e a c h  
p a r t i c i p a t e  r e s p o n -
• l e r a n c e  i n  m a t t e r s  
,  f o r  i t  f o l l o w s  t h a t  
a v e  t h e  p r e r o g a t i v e  
r 1 a n n e r  t h a t  m a k e s  
v i  d u a l l y .  
u n i v e r s i t y  i n  c i v i c  
a  m e a n s  t h r o u g h  
: c u r a t e  k n o w l e d g e  
m g h  w h i c h  f u r t h e r  
r  t h a n  b e m o a n i n g  
m i t  o f  k n o w l e d g e ,  
• r m s  o f  s c i e n c e  a n d  
1 e ,  a s  F r e u d  p u t  i t ,  
i o n  a g a i n s t  i l l n e s s ,  
t u r e . T h e  H o b b e s -
p o o r ,  b r u t i s h ,  a n d  
: r e a s i n g  m e a s u r e s  
r  o f  a l l  a g a i n s t  a l l "  
h a s  b e e n  s u b s t a n t i a l l y  a m e l i o r a t e d  t h r o u g h  s o c i a l  a n d  
p o l i t i c a l  a r r a n g e m e n t s  t h a t  g u a r a n t e e  r i g h t s  t o  e q u a l  
t r e a t m e n t  a n d  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  t o  i n c r e a s i n g  n u m -
b e r s  o f  c i t i z e n s .  T h e  E n l i g h t e n m e n t  h o p e  w a s  t h a t  s u c h  
m a t e r i a l  a n d  s o c i a l  P r o g r e s s  ( s o m e t i m e s  c a p i t a l i z e d  a s  
t h o u g h  i t  w e r e  i t s e l f  a  f o r m  t o  w o r s h i p )  w o u l d  u l t i m a t e l y  
l e a d  t o  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  g r o w t h  a s  w e l l .  
O f  c o u r s e ,  t h e  E n l i g h t e n m e n t  h a d  d e e p  r o o t s .  I t s  o r i -
g i n s  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  t o  t h e  r a t i o n a l  h a b i t s  o f  i n q u i r y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  m o d e r n  s c i e n c e  a n d  
p h i l o s o p h y  i n  t h e  1 6 t h  a n d  1 7 t h  c e n t u r i e s ;  t o  t h e  1 7 t h  
c e n t u r y  p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n s  i n  E n g l a n d ,  r e s o l v e d  
t h r o u g h  a  r e a s o n a b l e  a l l o c a t i o n  o f  p o w e r  b e t w e e n  
m o n a r c h  a n d  P a r l i a m e n t ;  t o  t h e  P r o t e s t a n t  R e f o r m a -
t i o n  o f  t h e  1 6 t h  c e n t u r y ,  w i t h  i t s  c o n v i c t i o n  t h a t  e a c h  
i n d i v i d u a l  p e r s o n  c o u l d  k n o w  d i v i n i t y  d i r e c t l y ,  w i t h o u t  
t h e  i n t e r m e d i a c y  o f  t h e  C h u r c h ;  t o  t h e  v o y a g e s  o f  d i s -
c o v e r y  o f  t h e  1 5 t h  a n d  1 6 t h  c e n t u r i e s ,  w h i c h  a w a k e n e d  
t h e  E u r o p e a n  m i n d  t o  t h e  v a r i e t i e s  o f  h u m a n  c u l t u r e ;  t o  
t h e  s p r e a d  o f  p r i n t - b a s e d  l i t e r a c y  a f t e r  G u t e n b u r g .  
A l l  o f  t h e s e  t e n d e n c i e s  c a m e  t o  a  c r i t i c a l  m a s s  i n  
t h e  E u r o p e  o f  t h e  1 7 t h  a n d  1 8 t h  c e n t u r i e s .  T h e  n a s c e n t  
a c h i e v e m e n t s  o f  r e a s o n - b a s e d  i n q u i r y  i n  s c i e n c e  a n d  
s c h o l a r s h i p  s t o o d  i n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e  l e g a c y  o f  
i n t e r n e c i n e  r e l i g i o u s  w a r  s p u r r e d  b y  t h e  C o u n t e r -
R e f o r m a t i o n ,  a n d  o f  t h e  p o l i t i c a l  a b s o l u t i s m  t h a t  w a s  
i n i t i a l l y  o f f e r e d  a s  a  m e a n s  t o  s u p e r c e d e  b o t h  l o c a l  a n d  
t r a n s n a t i o n a l  r e l i g i o u s  v i o l e n c e .  S u c h  w a r f a r e  h a d  b e e n  
o s t e n s i b l y  c o n d u c t e d  o v e r  d o c t r i n e s  o f  f a i t h ,  b u t  m a t t e r s  
o f  f a i t h  b y  d e f i n i t i o n  a r e  b e y o n d  h u m a n  r e a s o n .  T h e r e  
i s  n o  w a y  t o  r e s o l v e  t h e m ,  s h o r t  o f  u n i v e r s a l  r e v e l a t i o n .  
T h u s ,  s u c h  c o n f l i c t  r e p r e s e n t e d  t h e  h e i g h t  o f  f o l l y  f o r  
E n l i g h t e n m e n t  t h i n k e r s .  I n s t e a d ,  t h e  E n l i g h t e n m e n t  
v i s i o n  w a s  o n e  i n  w h i c h  h u m a n i t y  c o u l d  a c h i e v e  
s p i r i t u a l  p r o g r e s s  t h r o u g h  r e a s o n e d  i n q u i r y ,  w i t h o u t  t h e  
t h r e a t  o f  d i v i n e  p u n i s h m e n t  o r  s e c t a r i a n  v i o l e n c e .  
I n  o u r  o w n  d a y ,  w h e n  t h e  l i n e s  m a r k i n g  t h e  a p p r o -
p r i a t e  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  r e l i g i o n  a n d  p o l i t i c s  s e e m  
i n c r e a s i n g l y  b l u r r e d ,  i t  m i g h t  b e  u s e f u l  t o  r e c a l l  t h a t  a  
n u m b e r  o f  t h e  F o u n d i n g  F a t h e r s - F r a n k l i n ,  W a s h -
i n g t o n ,  J o h n  A d a m s ,  J e f f e r s o n ,  M a d i s o n - s u b s c r i b e d  
t o  a  v a r i e t y  o f  f o r m s  o f  r a t i o n a l i z e d  C h r i s t i a n i t y  t h a t  
m a n y  t o d a y  m i g h t  f i n d  t o  b e  h e r e t i c a l  ( a s  J e f f e r s o n  
w a s  a c c u s e d  o f  b e i n g  b y  t h e  F e d e r a l i s t s  i n  t h e  e l e c -
t i o n  o f  1 8 0 0 ) . 1 h e  m o s t  s t r i n g e n t  o f  t h e s e  w a s  D e i s m ,  
S y m p o s i u m  o n  L i b e r a l  E d u c a t i o n  
w h o s e  p u r p o s e  w a s  p r e c i s e l y  t o  s e t  
t h e  a p p r o p r i a t e  b o u n d a r i e s  o f  h u m a n  
r e a s o n  i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n  s o  a s  
t o  a v o i d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e l i g i o u s  
c o n f l i c t  a r i s i n g  o v e r  d o c t r i n e s  o f  f a i t h .  
D e i s t s ,  t h o u g h  C h r i s t i a n ,  s o u g h t  
g u i d a n c e  a s  m u c h  f r o m  t h e  B o o k  o f  
N a t u r e  a s  f r o m  t h e  B i b l e .  T h e  B i b l e  
w a s  u n r e l i a b l e ,  d e r i v e d  f r o m  a u t h o r -
i t y  a n d  f i l l e d  w i t h  p a s s a g e s  t h a t  w e r e  
s u b j e c t  t o  c o n f l i c t i n g  i n t e r p r e t a t i o n ,  
b u t  t h e  B o o k  o f N a t u r e  r e v e a l e d  o r d e r  
a n d  r e g u l a r i t y  i n  t h e  r e i g n  o f  u n i v e r s a l  
l a w ,  a n d  h e n c e ,  a  c l e a r  c o n f i g u r i n g  o f  
t h e  i n t e n t i o n s  o f  a  r e a s o n a b l e  C r e a t o r .  
T h e  t e n e t s  o f  D e i s m  w e r e  u n d e r s t o o d  
t o  b e  t r u t h s  a v a i l a b l e  t o  r e a s o n ,  t r u t h s  
t h a t  a l l  C h r i s t i a n s  c o u l d  a c k n o w l e d g e .  
F o r  i n s t a n c e ,  f r o m  t h e  f a c t  o f  t h e  
C r e a t i o n ,  o n e  c o u l d  i n f e r  t h a t  t h e r e  
m u s t  b e  a  C r e a t o r ;  f r o m  t h e  o r d e r l i -
n e s s  o f  n a t u r e ,  o n e  c o u l d  i n f e r  t h a t  t h e  
C r e a t o r  i s  g o o d ,  p o w e r f u l ,  a n d  r e a s o n -
a b l e ;  f r o m  t h e  e v i d e n c e  o f  n a t u r e ' s  
c o n f o r m i t y  t o  G o d ' s  w i l l  i n  u n i v e r s a l  
l a w ,  o n e  c o u l d  i n f e r  t h a t  h u m a n s  
s h o u l d  l i v e  v i r t u o u s l y ,  i n  o b e d i e n c e  t o  
H i s  i n t e n t ;  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  
i n j u s t i c e  i n  a  w o r l d  c r e a t e d  i n  g o o d -
n e s s ,  o n e  c o u l d  i n f e r  t h a t  t h e r e  m u s t  
b e  e t e r n a l  r e w a r d  a n d  p u n i s h m e n t  i n  
a n  a f t e r l i f e .  B u t  b e y o n d  t h e s e  b a s i c  
t r u t h s ,  t h e o l o g i c a l  i n q u i r y  b e c a m e  
s p e c u l a t i v e .  A n y  e f f o r t s  t o  f u r t h e r  
s p e c i f Y  G o d ' s  n a t u r e  o r  i n t e n t i o n s  
a r e  i n d i s c e r n i b l e  b y  r e a s o n ;  t h e r e f o r e ,  
t h e y  s h o u l d  b e  a v o i d e d ,  l e s t  t h e y  g i v e  
r i s e  t o  u n d e c i d e a b l e  c o n f l i c t .  
W h i l e  t h e  i n t e l l e c t u a l  r i g o r  o f  
a  D e i s t  b e l i e f  s y s t e m  p r o v e d  t o  b e  
t o o  e m o t i o n a l l y  u n s a t i s f Y i n g  t o  g a i n  
w i d e s p r e a d  p o p u l a r  s u p p o r t ,  t h e  v e r y  
s p a r e n e s s  o f  i t s  d o c t r i n e  t e s t i f i e s  t o  
t h e  d a n g e r s  t h a t  w e r e  p e r c e i v e d  t o  l i e  
w i t h i n  r e l i g i o u s  p a s s i o n .  T h e  r e n e w a l  
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of that passion in public life in America over the last 
30 years, as well as the resurgence of religious funda-
mentalisms around the world, has once again placed the 
question of the relations of faith and reason at the heart 
of national life and international politics. The dangers 
of ideological prejucide and parochial dogma are as 
real today as they were in the past. In such a climate, 
where an appeal to reason is often the last rather than 
the first of alternatives, Enlightenment values continue 
to be vital safeguards against the reign of ignorance 
and intolerance. 
The purposes of contemporary education do indeed 
vary widely, but it remains true that supporting the 
freedom and autonomy of the life of the mind, the life 
of unconstrained and responsible inquiry, continues to 
be the core value of the university. It is that value that 
liberal education at Grand Valley seeks to enhance. 
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